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Les drogues vegetals Cyanogenetiques 
Pel Dr. ANTOEI NOVELLAS I ROIG 
P R E F A C I  
Seguint la que ja des de  fa anys venim desenvolupant, intentaran avui 
ocupar la vostra preciosa atenció amb un estudi de conjunt resum de dada 
del nostre llibre de laboratori i de fets dispersos, un dia ben a t w s  i avui en dia 
bandejats, sobre una agnipació natural de drogues simples, obeint totes elles a 
un comú denominador biologic, representar per un glucosid. Ens referirn a les 
d~ogues vegetals cyanoger12tiques. 
H'em dit drogues vegetuls perque farem abstracció d'aquells cossos minerals 
o sintitics que obra de la humana indústria, són igualment font dbquell icid letal 
i verinós que s'anomena dcid @s.& o cymídric. 1 ies califiquem de cymogeni, 
tiques perque aquestes drogues vegetals no contenen mai preformat el dit &id 
cyanídric, sinó que només donen Uoc al seu desprendiment o miüor dit fomació, 
quant aquestes drogues són influenciades ja per i'aigüa febiement acidulada 
a bé per un gluco~fennent, anomenat emulsina o synaptassa. D'aquí ve el fet que 
volem remarcar des d'ara, de la facilitat del maneig, de la suavitat d'acció i de la 
més absoluta inocuitat de drogues portadores en son sí del més fonmidable i ex- 
cutiu dels verins orginics. Cal només coniixer la mecinica de la misteriosa acció 
cyanogenetica i saber-la dominar i manejar i també cal posseir un domini absal,it 
de la senzilla materia mkdica i farmacologia dels dits cossos vegetals cyanogeni, 
tics sense paritat en l'extensa materia medica dds  cossos sintitics. 
Per necessitat, el nostre treballa ha d'ésseer fragmentari i descosit en aquells 
iiocs d'ell on exposem dades concretes que per altra banda aón necessiries per 
bastir la senzillisima doctrina del mateix. Deuri ésser precedit d'uns antecedents 
i documents químics, que, com hem dit, són absolutament necessaris. Seguir& 
estudi toxicolbgic i patogenetic de l'acid cyanídric manifestat o iatent. 1, £id+ 
ment, exposarem la materia medica i farmacologia abreujada dels cossos vegetais 
cyanogenktics. 
Un apkndix o formulan galenic i magistral referent a aquestes drogues, ci 
mks complet possible, creiem que articulara el nostre treball i li donara aquel 
catre utilitari i prictic que deu posseir tota síntesi. 
Totes les reaccions, obtenció de cossos, glucbsids, ferments, tintures, hidro- 
lits, etc., han estat comprovats al laboratori de l'autor i són objecte de presentactó. 
1, encara m&, fem constar que havem descobex greus enades, en textos tinguts 
per seriosos i solvents i que representaven l'última paraula de ila ciencia £arma- 
colbgica. Nosaltres declarem modestament que no podem gosar dir aquesta 
última paraula sobre la materia tractada, pero afirmen la nostra major bona fe i 
honestedat d'iivestigador. 
I una vegada més aprofitarem aquest lloc i aquest moment per afirmar 
la nostra fe més profunda, la convicció més arralada de que el vertader camí 
de la terapeutica d'acció, ha &orientar-se cap vers la fitoteripia, font admirable 
d'energia, d'equilibti i de poders ,meravellosos que ben utilitzats jamai impliquen 
una regressió en el cam' d'una recta curació. 
Voldríem que aquestes pagines, quelcom syncopades per imperatiu del tema, 
trebdessin pes a una revalorització d'elements farmacolbgics, un jorn ya llunyi, 
molt vantats i avui en franca davallada. La causa d'aquesta aparent derrota no és 
pas una manca d'observació dels nostres avantpasats tot al reves. Prové d'una 
d e k a d w  de tknica, d'iina manca de comprensió dels professionals d'ara i d'un 
afany d'anar depressa pels qui han d'emprar aquest arsenal teagutic tan efímer, 
inestable i quelcom fantastic i misteriós del reialme vegetal. Tot ho volem. masa 
precís, massa enkrgic, masa  indiscutible, i els fets sovint irreals de la fitoteripia 
escapen a k mentalitat moderna materialista i enemiga de la subtilesa i de l'ha- 
b i  art dels metges d0k segles XVI i XVIII. 
C i a M p  (C N) 7.
El carboni C. es combina amb nitrogen N formant un coml>ost CN, radical 
monovaient que s'unek amb si mateix donant Uoc al dinrer (CN) z, que és la 
molkula de ciaogen; que és un gas incolor, d'olor suau a ametlles amargues. 
meuina activíssima que en sa manera de funcionar s'assembh molt ah Mogens, 
comportant-se com ells com a radical negatiu, capa$ d'unir-se amb H per a d o m -  
nos un hidacid, el. HCN, id okhúiric o ;cid prússic, quins derivats, elc ciunurs, 
aón també A s  ah clarurs, bromurs, etc. També s'ha representat el cianogen amb 
el &'M (Cy) 2 - P. m01 - 52. - d - 1'80: pes del litre gasós -. z gr. 33. 
And ciranhidric HCN. 
(Nitrii f h i c ,  icid prússic) - P. m01 = 27. - A I'estat anhidre, Iíquid molt 
mobible, d - 0'696. - bu11 a + 7.6". crictalitzable a - 14". Forta olor a ametlles 
amargues, és dissol en aigüa en totes proporcions i en l'aicohol. b solució acuosa 
és la foma generalment utilitzada com a remei (Codex h c L  i Convenció Inter. 
nacional de Brusel.les. - Soluté officinal d'acide cyanidtique au deux pour cent 
en p d s .  - Tres toxique). Vapors cianhídrics d - 0'968, pes del lime = I gr. zi. 
Cianogenesis. 
Deixant de banda aquelh procediments de laboratori per a preparar l'icid 
cianhídric que ara no ens interesen més que des del punt de vista tebric, veiem 
que dintre dels fets naturals es produeix aquest icid en la combustió de matk- 
ries nitrogenades. per exemple en la comburtió del tabac, en el fum del qual 
podem comprovar la seva existencia. També és una font d'origen de CNH I'acció 
del NO3 H sob~c nombrosos productes d'origen vegetal, com els Acids malbnic. 
cítric, alcaioids, tani. Aixb explica la ~cianogenesisn, és a dic. la producció de 
glucbsids cianhídrics en les plantes exbtiques i saivatges. (Ametíles amargues, 
fesol de Java, manioc, etc . . .) 
Els glúcids. 
Dintre de les synarchies estudiades per la Fitoquimiu o @&mica vegetal, 
trobem un grup de compostos interesantíssims que denominen Glúds. Aquestos 
cossos són combinacions orginiques que tenen 6 itoms de carboni o bé un nombre 
d'atoms de carboni múltiple de 6, i en el qual grup la relació entre e& itoms d 'h i  
drogen i els d'oxigen, és el mateix que I'existent en la molkcuia de Hz O. La seva 
combustió dóna COZ i Hz O. 
DivUió dels glúcids. 
A son torn, els Glúcids, és subúivideixen en: 
~er .  Alcohols poliatbmies o glicols. 
zon. Glucoses vertaderes. 
3er. Glucbsidr 
Glucosids. 
Per l'objecte nostre present, només ens interesa la tercera divisió o Gluc6sid.s. 
Aquests es divideixen en : 
rer. Hologlucbsids o Holbsidr 
zon. Heterogiucbsids o Heterbsids. 
Heterosids. 
1 dintre d'eUs ens quedem solament amb el segon grup dels Heteroglúcbsids 
o Heterbsids; antigament eren eLE glucbsids vertaders. Donen per hidrolisi no 
solament sucres reductors, sinó també una part no glucídica: Paglycort. 
Sdls subdivideix segons els nombre de moiecules de sucres reductors formades 
en la hidrolisi, en 
a) Mmkerosids.  
Es troben en aquest grup la major part delr heterbids ac tuben t  coneguts: 
prulauras6nd, sambunigr6sid. salicosid, mbutósid, etc., etc. 
b) Dihetorbsids. 
A aquest grup pertanyen Pamygdrtl6sid, (amigdalina) la pvimzwwid, la 
vicianbsid, el glhrid. - Per exemple I'amigdalbsid es desdobla en una b i w :  
amigdalosa. acid cianhidric i aldehid benzoic. 
C) PoliheterOmls. 
iPortarien a k hidrolisi més de dues molhles de sucres reductors. 
Dintre, doncs, d'aquesta classificació sol ens interessen en ordre a aquest 
trebali, els Heterosids. monoheterbsids i diheterhsids amb a~lycon a nucli ~mn- 
-. 
hídric. 
I per més precisar; amb aglycon CNH i acetona, = aglycon CPJH 1 aidehid 
benzoic, = i aglycon CNH sense acetona ni aldehid benzoic. 
Essent aquesta divisió l'última a fer. ens caldii metoditzar-la amb noms deis 
glucosids i les plantes d'on s'extreuen; document important en ordre a fu:ures 
investigacions. 
AGLYCON, NUCLI CL4NHIDRIC CNH 
A) AGLYCON CNH 1 ACETONA 
Linamarond, glucbsid retirat de les iiavors del Linum ussitatissimum. 
Phmeolun<Etod, glucbsid obtingut de les granes del Phaseolus lunatus i del. 
tubercul del Manihot utilissima. 
B} AGLYCON, CNH 1 ALDEHID BENZOIC 
PrunusOsiddd glucbsid obtingut del Pmnus Padus i P. virginiana. 
Sambunigrostd, del Sambucus nigra (2'. escorp). 
Prulaur&sid, del Pmnus laurocerasus. 
Dhurrosid, de les llavors del Sorghum wlgare. 
Amygdalod, de les ametiles amargues, 
Vicianosid, de les llavors de Vitia augustifolia. 
C) AGLYCON, CNH SENSE ACETONA N1 ALD. BENZOIC 
Lotusosid, retirat del Lotus aribica. 
Gynocardhsid, retirat del Gynocardia odorata. 
- el ier. dóna per hidrolisi; CNH, glucosa i un pigment groc, la 
lotohvina. 
- el zon. dóna per hidrolisi: CNH, glucosa i tri-hidroxil-aideihid .o.ce. 
tona. 
Vet aci, doncs, aquells antecedents que deuen orientar-nos en un coneixe- 
ment de materia aparentment difícil, que uo ho és pas un cop aclarida i metoditzada. 
Procés d'hidrolit~ació del* glucosids cyanogen2tics. 
Ens falta ara exposar amb precisió aquell procés d'hidrolització dels glucb 
sids cianogenetics. que tan sovint sera citat en el decurs d'aquest trebali. 
Tot glucbsid cianogenetic pot ésser hidrolitzat per l'acció d'un ;cid dkbil i 
aigüa, <Y bé per una enzima hidrolitzant o hidrolasa, en aquest cas dit enzima és 
I'enaulsina; donant lloc dita hidrolització, a glucosa i a un grup aglycbnic, el qval 
ja hem vist de quins termes pot constar. En general les hidrolases que actuen 
sobre els heteroglúcids s'anomenen heteroglucidases. 
Les diastases hidrolitzants d'aquest grup són, sobre tot, interessants pel des. 
doblament dels hoteroglúcids en llurs constituents asencials, que, com hem di& 
s6n un sucre simple o complexe i part aglycbnia variable. 
L'especificitat fermentiria d'aquestes diastases no és pas netament establerta; 
és, abans tot, relativa. 
Un mateix f w e n t  pot actuar sobre diversos glucbsids veins o no. Aquest 
fet dóna lloc a pensar que tals enzimes no són més que un conjunt de diastases 
particulars. 
Es el cas de l'emuInna, fement complexe, que conté una amigdalosidasa 
que dedobla l'amigdalosid en glucosa, CNH i ald. benzoic; una monotropitosi. 
dasa que desdobia el monotmpitbsid en primaverosa i salicilat de metilo; una 
dicosidasa que desdobla el salicbsid en glucosa i saligenina; una arbutosidasa 
que desdobla l'arbutbsid en glucosa e hidroquinona, i una quantitat d'altres dias- 
tases que actuen sobre un p a n  nombre de heterbids particulars. 
Amigdalinu. 
Obtenció de I'migdalina (amigddod). 
(Roemiger. 1883 - controlat per Novellas. 1935). 
Les melles  amargues són passades per un bany d'aigüa calenta, pelades i 
rentades ripidament. Són aleshores pistades i prensades a fi d'extreure l'oli en tot 
aiia possible. 
El tnrtó és tracta pex dues vegades el seu pec d'alcohol bullent per mitja 
hora. 
L'alcohol és decantat. £iitrat i evaporat fins la meitat del seu volum. 
L'adició de I z volum d'éter sulf. a la 'solució aicohblica, precipita els ui* 
tails d'amigdalosi d .  rmpur, que són recollits i rentats amb éter alcoholitzat scrbre 
filtre de vidre xudat per la trompa. 
Un segon tractament per l'alcohol bullent en presencia de negre animal, dóna 
el producte pur. 
Serveix el glucbsid sobre tot per demostrar en catedra l'acció diastisica de 
l'emulsina. 
Emulsina 
Obtenció de l'emulsina (synapúlsa). 
(Herlrsey. 1899. - controlat per Novellas. 1935). 
IOO grams d'ametlles dolces són pelades, si és possible, sense intervenció de 
l'aigüa, i finalment reduides a pasta en un morber de marbre o embolcallades en una 
lona. 
El producte obtingut es macera en zoo c. c. d'una barreja de volums ipals 
d'aigüa destilada i aigüa cloroformada a saturació. Després de 24 hores de inace. 
ració Jexprimeix al través d'una tela mullada. 
El Iíquid obtingut és adicionat de 10 gotes á'dcid ac2tic cristaliitzable (per 
150 C. C. de solució) que precipita la caseina. Es filtra per paper mullat. 
El líquid límpid obtingut és adicionat de 500 c. c. d'alcohol de 95". 
El precipitat és recollit sobre un filtre i rentat per una barreja de volums 
iguals d'alcohol i ékr i despés dissecat al buit sulfúric. 
S'obté en lamines cbmees solubles en aigüa. 
El poder hidrolitzant de l'emulsina és fulminant i actua especialrnent sobre 
,el3 compostos que donen per hidrolisi la varietat B de glucosa d~eta. 
L'emulsina apareix localitzada en les c&lules vegetals diferents ds  les ocupa- 
des pels glucOsids. L'anest&sii la pistació o aplastament mecinic, la mort deJ. 
vegetal, destnieixen la tonicitat celular i permeten ei pas d d  suc celular &una 
celda a i'aitre. Ve aleshores la hidrolització dels glucbsids. 
La solució d'emdsina fresca és el miilor reactiu per pesar de manifest el 
CNH, en & vegetal5 cianogenktics comprovable aleshores per la blavor del paper, 
sulfat de coure guaiac. 
1. (Treub) Es submergeixen els talls per un minut en una primera solu- 
ció constituida per una mescla de 20 C. C. de KOH a 20 % i de 80 c. c. d'alcohol 
de 94". Es porten tot beguit a una segona solució de r gr. de Fe Clj  en 100 c. c. 
de sulfat fe& a 2'50%. Després d'un contacte de 5 a 15 minuts en aquest reactiu 
es tracten et t d s  per una tercera solució de Cl H a 20%. 
Les célula que contenen glucbsids apareixen colorejades en blau. 
11. (Peche) Els tails es posen en contacte d'una solució de nitrat icid de 
mercuri. Les regions de CNH s'ennegreixen tot seguit, molt abans que les de 
tanins, fenols, etc. 
La droga suspecta de contenir heterbsids ciano,gen&tics és pulveritzada i 
a p ~ b  aigüa &tilada, bullida i refreclada, es fa una papilla clara que es col.loca 
en un tub d'assaig. 
Per altra part es prepara papr sense cola que successivament i per breus 
moments es submergeix en : 
ler. - tintura de Ueny de guaiac al I x 5. 
zon. - solució de sulfat de coure amb Hz O al 2 5 %  Es desseca el paper 
i es talla en tires de I x 5 cent. Amb un agitador de vidre es pren cosa de 0'05 grs 
d ' e m u l s i ~  o synaptaa pura, i es barreja amb la papiUa de la droga continguda en 
el tub d'assaig. Si la droga és ciano-genetia, immediatament es nota olor 
d'ametlles amargues i una tira de paper col.lacada sobre el líquid a assajar, 
esdevé de color blau cel fort.Si la quantitat de droga a assajar és petita, la 
reacció pot fer-se en un dispositiu de micro~destilació, rebent els vapors dessota 
una tira de paper reactiu preparat com queda exposat. 
La reacció és molt sensible i pot aplicar-se a víscera d'un cadaver suspecte 
d'intoxicauó per drogues cian<*genhtiques amb tai que ltexamen no passi les 24 
hora del traspis i sia controlat per altres reaccions del CNH i cianurs. En 
aquest cas pot pracindir.se de l'emulsina ja que el desdodablament de l'heterbsid 
& ja fet, reduint-se al cas senzill del reactiu de Schonbein, que és el que imbibeix 
el paper de filtre del reactiu abans esmentat. 
En comptes del paper de filtre empapat del reactiu de Schonbein, por utilitzar- 
se el reactiu de Guignard també empapant paper sense cola. Es prepara imbibint 
aquest successivament dtna ~ l u c i ó  Cacid pícric al r % i després d'una altra de 
CO3 Nai, al 10%. En presencia de CNH naixent, el paper es coloreja en ioig 
(icid isopurpúric). 
Per aiiiberar el CNH dels suoostos heterbsids ciano-eenktics en drow na- - - 
tural, pot emprar.se també en Iloc de l'emulsina, aigua destilada acidulada Ileuge- 
ríssimamat amb Cl H. El paper empapat amb e b  reactius de Schonbein o de 
Guignard, ens descobriri el CNH. 
REACTIUS QU~MICS G E N E ~ S  DE L'ACID CIANH~DR~C 1 CIANURS 
A) La solució és alcalinitzada per OH Na i concentrada al banpmaria 
d'algunes gotes de solució saturada de Samz. El residu és tracta per C1 
H i després per C i j  Fe. S'ohserva coloració roig sang (Liebig). 
3) La solució alcalinitzada per OH Na, és tractada per SO4 Cu i després 
sobresaturada per NO3 H. S'observa un precipitat blanc de cianur d e  coure. 
C) 10 c. c. de destilat són addicionats de 3 gotes de SO4 Fe. al 2% i una 
gota de OH Na. Després d'agitació s'acidula amb CI H pur. S'obté una coloració 
blava tant més ripida coin icid hi hagi. 
D) NO3 A. dóna un precipitat blanc soluble en NH3 en £red i NO3 H 
bullent. 
E) SO4 Cu amoniacal: precipitat roig fosc. 
F) Acid pícric a l'ebuilició sobre solució previament alcaiitzada anlb OH Na: 
color roig intens. 
Reactiu deis cianats. 
El nitrat de cobalt en solució acetica dóna coloració bkau intens. (Blomstrand). 
Reactiu dels su1fociand.s. 
El nitrat de plata dóna precipitat bkanc soluble en NH3 amb excés, insoluble 
en un excés de NO3 H. 
Titulació del CNH del aglycon dels glucbsids ciano-genktics per emporta- 
ment. (1) 
Sigui per exemple el cas de les fulles de l!orer-cirera. 
Són contundides per a alliberar i'einulsina i fer que actui sobre el prulaurh 
s&d o lauro-cerkna. S'efectua la hidrolisi del glucbsid i el CNH és arrossegat 
per destilació. La titulació del Iíquid destilat s'efectua per una solució de si 
argentica de títal conegut, o sia per el procediment volum&tric de Liebig. 
t<S'alcaiinitza la solució cianhídrica amb una mica de potassa, s'afegeix algu- 
nes gotes de solució de clorur de sodi: es tira amb una bureta graduada gota a 
gota una solució decinorinal de nitrat de plata fins l'enterboliment complet i per- 
manent. 
1 C. C. NO3 A N/ lo  = 0 gr. 0054 CNH. 
Vaíoració del CNH segons k Farm. Esp., VIII. 
[(Posis en un vas de precipitats col.locat sobre paper negre, 50 c. .c del 
poducte destilat, 50 c. c. d'aigüa, 10 gotes de llexiu de sosa, 10 c. c. d'amoníac 
i I c. C. de  solució de yodur potisic (1 x 10): per mitji d'una bureta graduada 
i poc 2 poc, tiris sobre la barreja i agitant, solució N/lo. de nitrat de plata f i s  
(1) LI ii'oiin-Abres:. "Preeis de toxicologie". Paris, G. Doin, 1934 
"Faímacopes Española, VIII", 1q3o PAg: roo. 
Heterosids derivant del de glucosa B i hidrolitzables per I'emulsina d'ametlles. 
Heterosids exclusivament ciano-genetics. 
Nom dels heteroaids l AU~WS Plantes productores 
Amigdalossid. . . . . 
Sambunigrossid. . . . 
Prulaurassosid. . . . . 
Amigdonitrileglucos- 
sid o Prunassosid . 
Robiquet 
Bourquelot 
Herissey 
Fischer i 
Herissey 
Ametlles amargues 
Tambucus nigra 
Prunus laurocerassus 
preparart per slntesis 
iretrovat en Cerassus 
Padus 
G / 1 Index de U FDrmula Poder rotatori 1 , reduccid b. 
1885 
1906 
m 
Crq Hx7 NO6 
alcohol a 500 
260 g 
u 
m 
517 m 
1; 

budel] prim; congestió general i freqüent de les vísceres, coloració roig viu de 
la sang. 
Acció sobre la smg. - L'hemoglobina forma amb l'icid cyanhídric una 
combinació: la ~~anohemoglobina, de caricters espectroscbpics quasi identics arnb 
els de ia oxyhemoglobina; no obstant l'acció reductora del sulfhidrat sembla 
més lentk Pero. un indici dacid caynhídric transforma la metahemoglobina en 
~~anometahemoglobina, quin espectre és característic. (Baithazard, i Philippe). 
Les nocions que precedeixen poden aplicar-se a les intoxicacions produides 
no sols per l'icid cyanhídric i cyanurs sin6 a les que segueixen a la ingesta d'un 
sulfocianur i a les causades per quaisevulla dels glucbsids cyanogenetics. tenint 
en compte com ja hem indicat el ritme lent d'aquestes últimes, no per aixb menys 
temibles. 
Tata investigació to+icol&gicd suspecte de la presencia del CNH, deu fer,se 
sense diació, ja que la desaparició de dita metzina és total després d'un mes 
de lrenverinament. 
L'assaig previ dels organs deu fer-se col.locant aquestes en un «bocair> en 
quina obertura s'hi han disposat qels 'següents papers reactius preparats personal- 
ment : 
Ier. Paper xopat amb solució de sulfat de coure al 25% amb Hz O i 
tintura de guaiac (Ueny) al I x 5. Si hi ha CNH, el paper blaveja intensament 
amb rapidesa. 
2on. Paper sodo pícric, (solució d'icid pícric a saturació i carbonat de cosa 
al 10%. apaiició d'un color roig amb més o menys lentitud (fins als ro minuts 
com a miximum) en cas de presencia del CNH. (isopurpurat de sodi). (S) (2) 
Rapecte als procediments medic-legals per a confirmar 'aquestes dades 
orientadores. deu procedir-se exactament szguint els manuals operatoris suscin- 
tament d w i t s  en les obres indicades, que resumeixen l'estat dels coiieixements 
més avangats de la ciencia toxicolbgica, i no es aquí, per altra banda, wl lloc per 
a insistir en un punt prou debatut i metoditzat. (Destilació. Metadei de Fon,zes. 
Diadon) 
Malgrat referir-nos a tota clase d'intoxicacions de l'acid cyanhídric, cianurs 1 
drogues vegetals cyano-genetiques. devem fer constar que i'enverinament per 
aquestes úitimes és perillosíssim i d'un a i r e  més solapat e irremeiable que el que 
&S iconreqüencia de la ingestió de l'icid pur o cyanurs, en quin cas si aquests 
no han passat de les vies digestives altes, hi cap la remota esperanp de provocar 
la seva expulsió per un emetic. No obstant el pronbstic és quasi sempre ktal, 
tant en un cas com en i'altre. 
Abans que tot. s'indica l'administració d'un emetic rapídíssim (acció mecinica 
deis dits sobre la gola) ihiosulfat sodic: aigua oxigenada en ripides i petites 
dosis. Respirad artificial. Alcohblics i estimulants difussius edrgias. Lavatge de 
I'est&mac. Inhalacions d'oxigen, de nitnt d'amilo, injeccions d'éter, de cafeina, 
d'oli alcamforat. 
(1)  BaWasard. "Precis de Medecine legale". París, 1928. 
(2) E. Kohn-A6r~rt, ''Preeis de toxicoiogie". Parir, 1934. 
Com antidot de fons de l'acid cyanhídric, deu assenyalar-se resmentada 
aigüa o z i g e d  que transforma l'acid cyanhídric en oxamida inofensiva (Kobert). 
Deuen administrar-se 15 a zo grams d'aigüa oxigenada de 12 volums dilults 
en IOO grs. d'aigüa, per vid oral. i al mateix temps injectar Iiipodermicament !a 
solució següent : 
3 grams d'aigüa oxigenada. 
97 gr.-::S d'aigüa destilada esteril. 
CAPITOL 111 
MATERIA MEDICA DELS COSSOS CIANO-GEP~TICS 
L ' a d  cirmhidec pur és el més terrible dels verins. S'ha volgut col.locar aquesr. 
icid i els compostos i ~roductes cianics entre la classe dels remeis narcbtics: i nos, 
altr-, creiem que aixb és el comble de la ileugeresa, ja que estudiada amb cura. 
Sacció dels remeis ciinics difereix en absolut de la dels narcbtics; i fins tot potser 
podríem afirmar que no actuan electivament sobre el sistema nerviós, doncs 
ennxetzinen no solament l'home i els animals el sistema nerviós dels quals esti en 
el seu mixim desenvolupament, sinó que la seva acció tbxica és també de les 
més enirpiques sobre dels animals inferiors (Paranme cium, Baiantidium) i fins 
sobre les plantes on la presencia d'un sistema nerviós és per tant ben discutible. 
Tot aiib que verament hom pot dir sobre tan terribles metzines és que destrueixen 
la vida de tots els éssers vivents, ,encara que aquesta no presenti altre suport 
que el d'una celula solitaria. 
També difereixen dels narcbtics en el fet de no produir hibit. 1 veus aquí 
un fet que h , m  de saber recollir i aprofitar. 
En el naixement de la química orginica i de la toxicología, els remeis ciinics 
£oren excessivament vantats, potser amb excés. Avui potser són massa oblidats 
L'acció letal dels cossos ciano-genetics fou perfectament coneguda dels sa, 
cerdots egipcis d'lsis, els quals preparaven un mixte pulpant les ametlles del 
presseguer, deixantdo fermentar amb aigüa i destilant i rectificant el producte? 
concentrant-lo fins poder ésser emprat com a filtre mortal d'efectes fulminants, 
que ells utilitzaven per a les obres d'alta justícia de les que no convenía deixar 
rastre. (1). 
Ni els textos d'autors grecs, romans, alarbs ni gaienisees i salemitans es 
troba rastre d'aquestes metzines. Només els loochs blancs demulcents i calmants 
a base d'ametlles dolces i amargues pistades amb sucre, poden mtablir h con- 
tinultat de la tradició, que en el fons fou ja perduda des de 1's.K~ post-ptole- 
miica. 
( r )  ''Pspynis d'E6crr. 
A. Novellas. "Dinamieseión y estabilización vegetales" 
Barcelona. 19~8. - phg 27. nota. 
Enuu: els espagírics dels segles XVI. XVII i XVIII, no ens cap el més petit 
dubte de fou coneguda de jacto. la tknica de la hidro1itMó deis sl&b& 
amdgdaCins i subxgüent f o m c i ó  d'hcid cianhidric, doncs era aixb les beceroles 
de l'art. D'du ve la utilització de l'aigua destilada de llmer.n'rera. La primera 
realització de l'ús del Elorer-cirera el trobo en Hartlaub i Trinks, (1826) sugges, 
tió que fou aprofitada per i'escok homeopitica de I'epoca per ectablir la patogonL 
sia de hurocerusus. 
T o t q  les dades dels grans toxicblegs de principis del segle XIX, entre ells 
O r f k  Magendie, Gay Lussac, Rabuteau, establiren una doctrina química de 
I'acid prússic i derivats en combinació, !d suficientment clara perque dits cossas 
poguessin ésser emprats en la terapeutica usual sense por ni titubeigs. Pero alguns 
accidents fortuits de conseqükncies fatals executives, paralitzaren l'ús d'uns re- 
meis que a dosis ínfimes poden fer un bé extraordinari. Més ben dit. i'ús de 
l'dcid cianhídric pur i dels c b u r s  fou el que provoca els accidents. Aquests no 
arribaren quasi mai amb la utilització de les drogues cianogen6tiques, que aón 
de facil maneig, suaus gens tbxiques i fins adequades a la terapkutica infantil. 1 
avui en dia hem arribat a posveir coneixements prou exactes del mecanisme del 
desdoblament dels glucbsids cianogenktics perquh es pugui pretendre que hom 
camina a ulls clucs en un terreny perillós. 
Fou vantat i'icid cianhidric com a calmant en la tos rebei, l'asma, la 
acoqueiuche>i i les gastrilgies inveterades. Ha estat emprat en algunes afeccions 
cutinies acompanyades de picor vivísrima. 
Les vielles preparacions de llorer-cirera i d'ametlles amargues actuen res mes 
que 'per l'dcid cianhidric que en elies s'ha desenrotllat. Se les utilitza rom 
veurem en els mateixos casos en que l'acid pur esti indicar, ultra la indicació 
netament antiespasmbdica. També Jusen amb iguals finalitats els cianurs pot&sic 
i de zinc i en la técnica oculista el de mercuri. 
Devam distingir ja des del principi, dintre la materia medica dels compostos 
cianics tres classes de cossos ben netament delimitats. 
a) L'dcid cianh&ic pur (solució del Codex, al 2%) i compostos metillics 
derivats. aixb és, cianurs, en els quals aquest icid pot ésser considerat Ment 
i lliberable, pero que no ser& objecte del present estudi. 
b) Les drogues natrrrals en les quals existeixen glucbsids de quin de~dobla- 
mmt per hidrolització n'ix dcid cianhídAc lliberable en estat naixent, i que s e ~ r m  
objede del present treball. 
c) Aquelles drogues naturals (escassíssimes i gens emprades en !a practica 
madica) en el que l'icid cianhídric existeix a 1,estat lliure, com és el cas d'aigunes 
Aradees Uorissen). Per l'extraordiniri del fet aquests g r u a  no m a n  objecte 
d'estudi per part nostra. Només com a curiositat esmenarem el miríapode F o n t u k  
gracilis, que pertany a aquest grup. 
D'origen animal Fontaria gracilis (miriapode) 
D'origen vegetal Ametlles dolces y amargues Amydalus comunis 
Llorer-cirera fulles. - - Prunus lauro-cerassus 
Fasol de Java - - - Phaseolus lunatus 
Herba del lií - - 
Pangium edule - - 
Cirerer de Virginia - 
Flor d'ars blanc - 
Ametlla del presseguer 
Ametila de I'abercoc 
Escorsa de saüc negre 
- Linum usitatissimum 
- (Malasia) 
- Prunus serotiua 
Passiflora incarnata 
- Cratcegus oxyacantha 
- Amigdalns persica 
- Prunus armeniaca 
- Sambucus niger 
En la part química i toxicolbgica del present treball s'ba posat, creiem nos 
altres, a bastament en ckr, el mecanisme de k fonnació de %cid cianhídric en 
les drogues cianogenetiques perque ara hi t m e m  a insistir. 
Cal, doncs, ara fer un somer examen farmacolbgic de les drogues dite< per 
deduir-ne una materia mSica clara i utilitzable, cosa que farem simultinianient. 
Drogues Eirmogenetiques animals. 
Fontaria gracilui Només a títol curiós citem aquest miríapode, en el que es 
troba una forta proprció d'acid cmhídric en un exhudat que exala la seva pell 
quant l'animal esdevé atacat i molestat. i quina utilitat es compren per a la defensa 
de l'insecte en qüestió. No és pas i'únic insecte que es troba en aquest cas i pctser 
el motiu d'ésser incios el p l s  d'escarbats (correderas, deportes) en k vdla Musa 
pilular de Morton, no n'és pas altri. 
Drogues knogenetiques vegetals. Ametlles ddces i amargues. 
Amedles dolces i amargues. (Amigdalus comunis var, dulcis et amara) Amig. 
dalaceas. 
Deixant de banda totes les característiques krmacolbgiques de les dues va, 
rietats dolca i amargues d'ametlles, cosa establerta a perfecció en els autors 
classics (I),  deurenn establir ben clar el fet de que en les primeres, és a dir, ddcm 
iexisteix de 45 a 55 per cent d'oli fix, anomenat oli d'ametlles dolces, ben conegut 
en farmacia; sucre de canya, mucilag, i cosa de 25 per cent d'un fetment de 
naturalesa albuminoide anomenat emulsina o symptaa. Les amedks amargues 
contenen ademés 23 per cent d'un glucbsid nomenat arnigdnlina Czo Cz7 N011 
que cristalitza en belles agulles levogiw, amargues, neutres, no verinoses: sota 
la influencia ddls icids diluits o bé de l'emdsina i en presencia de l'aigüa, es 
desdobla en glucosa,, edncia d'ametlles amargues o aldehid benzoic i &cid cian- 
hídric. 
(E) J. R. Górnez-Parno. %Tratado de Materia farrnac6utiea vpgetal.,-Madrid 1906.-Torno 11 
pagina 334. 
J. Herail. nTrait.4 de pharrnacologie et de Matitre medieale-.-Pads 1901.-Pig. 293. 
Czo H27 N011 + 2H20 = zC6 H I Z  0 6  + CNH + C6 H5 COH 
amigdalina glucosa ac. cianhídric aldehidenzoic 
Els trebaiis de Guignard han demostrat que l'en~ulsina es localitzava en eJ 
pericicle dels feixos del cotiiedon i que es trobava també, perb en petita quantitat 
B l'endoderm: en quant a l'amigddina es troba repartida en el teixit dels coti. 
ledons de les ametiles amargues solament i no se'n troba pas en els cotiledons de 
les dolces. 
D'aquestes dades es dedueix que per a ohtenir una preparació medicinal activa 
en CNH derivada de les ametiles, precisa operar amb la barreja de les dues varietats 
dolces i amargues, a fi que E1emirEsina de les primeres pugui actuar sobre l'amig, 
dalina de les segones i es compleixi la reacció d'hidrolització mis amunt indicada 
amb formació de l'acdd cianhídric, que és, com ben clar apareix, l'únic principi 
immediat actiu, pero no preformat, de les ametller 1 aquesta reacció, poc més o 
menys, es reprteix en cada droga cianogenetica, qua per aixS anonl'znem de tal 
faisó. 
Amb les ametlles s'obté el dit looch blanc de les farmacopecs, 1leugei.ment 
calmant, i el xarop d'orxata, que és refrescant i nodridoa. Arnb el tu::ó de  les ainet, 
iies sense oii ,s'obté per destii.lació l'essencia d'ametiles amargues que es rectifica 
sobre bxid de mercuri per de-ernbarassar-la de l'icid cianhídric que la impnrifica. 
T a b é  de la pistació de les dues varietats d'ametlles amb aigua i destil.lació, s'obté 
I'aigua destilada d'ametiles amargues, emprada en medicina con1 a escipient cal, 
mant. Es natural que quan es vol obtcnir una preparació feblement calmant o 
pobre en CNH com en el cas del iooch bianc, deu operar-se amb un gran rxcés 
d'ametlles dolces o font d'emulsina i poques &amargues o font d'arnigdalina i a 
l'inrevés en el cas d:e i'aigua destilada d'ametlles amargues. 
Les dosis del looch blanc són ad libitum o bé de 16 a 30 grams com a 
demulcent. 
Les dosis de l'aigua d'amdlles amargues són de I a z grams en una pació: 
i cada 30 grams d'aquesta aigua segons la (<F. Esp. VI», contenen 0'025 gr. d'icid 
cianhídric anhidre. La seva indicació és sedant, en les afeccions asmitiques. 
Són incompatibles les sals mercurials insolubles. haventsse de guardar pnident 
atenció, amb els calomelans. 
Dintre de la materia medica de les ame t l !~  amargues cai estudiar la de 
l'amigddina, heterosid derivat d'eiles de fórmula ja indicada, C22 Hz7 NOII, i 
aitrament anomenat amigddbssid; que sota la influencia de l'emulsina fferment 
hidrolitzant existent en les ametiles dolces) o bé dels icids diluits, es desdobla en 
glucosa i aglycon i aquest en esssncia d'ametlles amargues o aidahit beiizoic i 
icid cianídric. 
En l'estomac l'awigdalina no es desdobla si no va acompanyada del ferment 
hidrolitzant, més en l'intestí sí que ho fa. La seva acció és en absolut igual a la 
de I'acid cianhídric (cefalal~ia disturbis de la visió. ansiositat orecordial.. moies. 
ties nervioses, vkrtigents, disnea, somnolencia.) 
Posseeix l'amigdulina les energiques propietats terapeutiques de l'acid cian. 
hídric. més, com ja hem dit en aitre Iloc, aquestes poden éscer dosificades i =e, 
jades amb abioluta precisió i sepretat. S'ha usat amb ixit en les malaitíes inflama, 
tbries i febrils i en les conwlsions simptomitiques de les flegrnasies dels centres 
aerviosos, contra el deliri de les afeccions piretiquea en la tos penosa i quintosa, 
la grip pe... : shdrninistra contra certes gastraigies i enteritis que resisteixin als 
oplats. 
A I'exterior s'utilitza amb hxit contra les afeccions mthias dolorases o 
pruriginoses, en I'eczema, liquen, acni de forma irritant. 
Una forma excel.lent d'administració de E'amigddina, és la mixtura que 
copiem a continuació: 
RP. 
o'ro grams d'amigdalina. 
50'- grams de xarop simple. 
D'altra part kci's emulsió amb: 
8'- grains d'ametlles dolces pistades. 
200'- gram d'aigüa. 
f. l. a. 
prendre la dosi de dues cullerades soperes per dia. 
Tota la fórmula equival a 0'005 gr. d'acid cianhídric. 
Fdes de Llorer-cirera. Provenen d'un arbret de la família de les amigdalaceas, 
el Dncnus Lauro-Cerasus (vel Cerasus) originari de Persia pero cultivat en els 
jardins d'Europa, essent facilment confós amb la Photinia semilata, arbret sem- 
blable al primer cop de vista pero que no hi ce res en comú. Són WIes simples, 
qurtament peciolades, coriacees, gruixudes, d'un verd brillant. friables un iop 
seques, ovals, acuminades, Ueugerament denticulades a les vaes. 
Per mitja de reacáons microquímiques, Guigmrd ha localitzat el ferment 
que produeix la hidrolisi del glucbsid en l'envoltura endalermica dels feixos 
Uibero-llenyosos dels newis foliars. 
Dites fulles de llorer-cirera contenen tanní, sucre, materia greixosa, un fer, 
ment l'maulsina o synaptasu i un glucosid amorfo, la lauro,cermsim, ankleg a 
l'anzigddina, produint-se la reacciá d'hidrolisi de la mateüta manera que a les 
ametlles previ l'estrip dels teixits i d o n a  ixent a glucosa, Lcid k h í d r i c  i 
aidehid benzoic. Wattiez, anomena flrulaurasosido, a la Irnrrwcermsina, i dóna 
iiur fórmula, C I ~  H17 N06. 
L'aigüa de Uorer~cireru (destilada), esta inclosa en la «Farmac. Españolan, 
VIII, pig. roo; deu mtenir  I per 1.000 d'icid cianhidric i és dóna a la dosi de 
5 a 10 grams al dia, en les gastrilgies, vbmits, coqueluche, asma, tós rebel, etc.,.. 
El c a l m l  (protoclorur de mercuri) pres simultiniament amb les preparacians 
de llorer-cirera, dóna Uoc a la formació de cianur de mercuri soluble, fet que ha 
provocat sovint intoxicacions. 
La £ulla seca del Ilorer.cirera perd molta de la seva activitat i la dosi és de 
I a 8 gr. a l  dia. 
Aquesta droga fou descrita per primera vegada en 1553 per Bekm, cultivada 
al jardí Reial de París per Guy de IU Brosse: mes fins a principis del iede XIX no 
fou presa en consideració dintre de la materia medica, (Hartlaub i Trinks, 1826) 
mencionada com a contra,estimulant pels metges de I'escola italiana, i més tard 
com antiespasmhdica per Rouz de Bripolles, el qual la utilitzi en la tos ner- 
viosa i en les afeccions espasmodiques dels pulmons i coi. Les seve virtuts que 
són, a part de la seva di£erent intensitat d'acció, les de l'icid cianhídric, es tra. 
dueixen per una excitació intel.lectual seguida de torpesa, de debilitat muwuiar. 
bradicardia; i aquests afectes molt pasatgen quan no :es sobrepasa la dosi tbxica, 
tenen gran analogia amb els dels anestssics. (1) 
El Umw-cirera troba les seves principals indicacions en els disturbis espas- 
modics derivats d'afecció nerviosa o d'un estat orginic: el que m& en treu partit 
6s la tos, «no wlament la tos nerviosa sense suport material, sinó que també 
aquella tos sintomitica d'una lessiói>.. (Fonssag&ves). S'utifitza iguaiment i c m  ja 
hem esmentat per a combatre els espasmes dolorosos de i'estbmac i intestins, 
vbmits incoercibles, palpitacions, insomni : . . . és a dir «espasme i dolor». . . heus 
ací els mots que resumeixen els dos elements justificables de iiur acció. 
El fesol de Java, Plurreolw lunatus, que conté un glucbsid anomenat plurreo. 
lunutilía o plurreolunatosido, és planta que sols pot interwar-nos tebricammt 
com a portadora de glucbsid cianogenktic, pero no és emprada en medicina. 
Lli. P e u m  eduie. 
Igual podem dir del lli, Linum usitdissimum. 
Mereix una menció més extensa, el Pangium edule Reniw, planta de la famí. 
lia de les Bixaceas, procedent de rava, Moluques, archipielag indi, de la qual 
s'usen les fulles. tiges i Uavors. Segons MI. Remy Chatel, aquesta pknta té 
propietats narcbtiques potents que afecten el sistema cerebro-espinai i degiides 
ai glucbsid cianogenetic que una simple maceració amb aigüa ailibera de la planta. 
fet que és aprofitat pels indígenes per atuir o matar els peixos deis quals volen 
apderar,se, tirant a tal fi exarces o fuiles de Pangium als rius iioc de les 
seves pesquaies. Les llavors són comestibles una vegada remulladas amb aigüa 
i canviada aquesta varies vegades. 
Pruner de Virginia. 
No és menys interessant l'escorqa del Pruner de Virgini/r. Es una droga 
procedent del Prunus serotim, arbre de i'Am&rica del Nord, anomenat també 
ñunus virgindna, amb un glucbsid amigdalbsd que en preSencia de  I'emulsina o 
mitjans hidroiitzadors, desenrotlla icid cianhídric. Conté a més dita escorca, tanní. 
Es un tbnic estomiquic, calmant de l'excitació nerviosa i initació en general. 
Es un excel.1ent rmei  del «catarro>i bronquial. A dosis aites relanteix els batas 
del coi. 
Es dóna ilur tintura (esa>rq r x 5 )  a la dosi de 4 a 10 gr. per dia. 
( 1 )  Xenw Lrclcrc. ~Precis de phytotherapier.-I vol. París 19~7.-Masson e C.B. 
Passiondria. 
L'herba dita Passionir?u, flor de le P&ó, és la somitat florida le Pasiflora 
incarnata a& coerulea, de la família de les Paimfloraceas, procedelit del Brasil. 
Segom els Prof. L. Guignard, s'ha p g u t  comprovar en dit wteriaf la pre. 
shcia d'un derivat cianic en la proporció de 0'048 per cent en k s  hUes i 0'0x3 
en les aors no esclatades. 
Nosaltres, operant amb el nostre metode de diagnbstic d e  les drogues ciano, 
genetique per l'emdnna, hem comprovat el fet anterior operant amb plantes 
fwsques cultivada en el nostre jardí i recollides en maig. 
seva acció sedativa assenyalada per primera vegada per Phares, ha estat 
confirmada per M. StapLetm, el qual ha obtingut bons resultaes en l'ínsopmi 
de les histeriques, neurastenia i alcohblics: si fracassa en l'agripnia deguda al 
dolor, en canvi wnstitueix un excel.1ent remei sempre que l'obstacle a la 
hipnosi reconegui .per causa l'excitació cerebral. 
(1) El profesor R m n  ha indicat com a excel.lent la passiondk, en el :rac. 
tament de Yangúnia de guerra. Henry Leclerc ha demostrar la seva eficicia en 
el tractament dels transtoms nerviosoc, de la menopiusia que tenen el seu origen 
en el simpitic; (2) i per a tractar amb ixit l'insomni dels convalexents de la 
grippe, símptoma per cert ben difícil de remeiar amb mitjans inofensius (3); 
gricies a aquesta droga es provoca un somni tan semblant al de I'individu normal 
~ u e  no ve seguit de cap fenomen de depressió nerviosa ni obnubilaaió dels sentits 
ni d,e l'esperit: amb el qual els malalts que n'han fet us es desperten tant o més 
disposats del que es trobaven en el moment d'adormir-se, conservant tota Uur 
lucidesa, facultats intel.lectives i d'acció. 
La miilor preparació, llevat de la pols de la planta fresca assecada a l'ombra, 
6s l'alcoholatur preparat a.mb la dita planta tendra, recollida en el mes de maig, 
en el moment de la floració. (De XXX a L gotes preses a la nit en mar-se'i~ a( 
liit). Ni de l'extret fluid ni el m011 són preparats recomanables. Nosaltres hem 
comprovat la reacció de l'emulsina i presencia suhsegiient del CNH, en plantes 
tendres i seques, sense cap classe de dubte. 
Cvatoegus o ars blanc. 
Una planta vagament cianogenktica pero que sens dubte ho és, és l'ars blam ; 
dit en castelli apllto dbar o maiuda: en f r a c &  aubspine blanche; en 'lati 
Cratoegi~s oxycantha L. de la família de les Rosaceas, molt comuna ací a Cata- 
iunya sobre tot a la Maresma i ,serres que separen el Val& de la mar. Cal d ' ~  que 
hins fa poc era a casa nostra gens usada en medicina i que he estat jo el qui l'he 
donat a coneixer i he diwlgat les seva remarcables propietats terapeutiques, ja 
des de fa mes de 30 anys. 
(1) Stopieton. aThe action of Passiflora incarnataii. Dewoit Madieal journal. 1904. 
(1) >J. L c ~ l e ~ c .  .La phitotherapie des houblei de la menopauie..-.Courrier rn&dieal. 1919. 
(3) (J. Leclerc. *Note sur le traitement de I'insomnie consecutive a ia grippe, par la pilcsi~U 
re.. - Bull. de la Soc. de Therap. rgzo. - niemc auteor. nLa parsiflorea. Bull. de Seienc. phar- 
rnaeol. 1920. 
L'anaiisi inmediit dexobreix en l 'exorp del Cratoagus, la presencia de 
dos cossos w g s ,  la cratoegina i la ozyacanthina (Leroy), en llurs Sors la d'ele- 
nuents minerals (manga&), glucosa, cossos aminats, i dos cossos l'un amor& i 
l'altre crital.1itzat (Personne). Els nuclis de les bayes contenen icid cianhídric. 
La reacció de l'emuls'i i comprovació del CNH, ha de  fer-se mitjancant 
microdestilació de les somitats florides en el mes de maig. i jo personalment he 
pogut comprovaria sense poder afirmar categbricament si el CNH era d'origen 
aglyconic o bé preformat. 
L'ús del cratoegus com a antiespasmodic és relativament recent i els antics 
sois el recomanaven com a rernei banal sia contra la gota (P. des Cerscences), la 
pleuresia (Tragur) la heucorrea (Gilibert), o en altres termes dexoneixien el ver 
determinisrne de la droga. Només H. kclerc, cita en el seu aPrecís» de  phytothe. 
rapie al testimoni del Dr. Bonnejoy d'haver trobat un text, segons ell d'autor 
anhim. de vers 1595, que deia: «Nimio motui sanguinis unde fit major vis 
pulsi sanguinis in vasa recipientia, curato absolvitur missu sanguinis; distendcn- 
tes iitem causa temperant vinca, spina z.c~~ta, lchernilla>i : o sia dit en cata& -- 
<ia un moviment exagerat de la sang determinant una impulsió massa gran 
d'aquesta en els vasos que la reben, s'oposara una sangria; en quant a les causps 
de  la distensió seran disminuides per la vinca, I'ars blanc i I'alchemillaa- 1 d:u 
Lederc que la lectura d'aquest fragment el determina d e d e  1897, a assajar el 
cratoegus com a moderador del eretisme cardi-vascukr. 1 així queda conquerit per 
a la fitoteripia un farmac preciós i inofensiu. 
El Dr. Jennings, de Xicago, havent experimentat el cratoegus en 43 cassos 
de cardiopaties diverses. va re~oneixer~li una indubtable acció sobre els nervis 
vagos i altres moderadors del cor, determinant I'equilibri entre la pressió gener~l 
de la 'sang i la fory  dels batiments; va semblar,li a més útil al sistema nerviós 
per la seva felis idiuencia sobre el simpitic i sobre el pIexus solar (1). Un altre 
metge americi, Mr. Clement, va preconitzar el cratoegus com a remei sobiri de 
I'angina de  pit. (2). A Frany, Hwhard, preconitzi el cratoegus com a cardio- 
tbnic indicat en d s  diisturbis funcionals del cor i contribuint a mantenir I'acció ae 
la digital una vegada aquesta aconseguida. (3) 
La seva acció teraphtica és, en definitiva, tbnica del cor i exerceix al 
mte ix  temps sobre els vasos una acció reguladora pez i'equilibri que establelx 
entre la pressió sanguínea i ia f o r ~ a  de la impulsió cardíaca. Torna més eficac i 
miés durable el revalidament ael cor per a la disminució del eretisme vaxular, tot 
i sostenint i'impuls de I'brgan central de la circulació. 
D'aquest conjunt de  propietats fisiológiques es deriva la seva acció sedativa, 
(1) J~nnings. <Cratccgus oxyachntha in the ireatment of beart disesien. - NewYork med. 
Joun. 1896. 
(2) CIcmnl. 'Cratapu~ oxyacantha in angina pectaris with report of casen. - Kanras city 
med. reeorder. 1898. 
(3) H. Xudavd. "Cratiegur oxyacanthar. - Joumal des Practiciens. 1903. 
(4) E. :..F. iteiib. ~Croto'gus oxyacanthax. - The Journal of the Ameriean med. Aszaeiation. 
1910. 
( 5 )  H. Ltclerc. aL'aubepinea Courrier Medical 1912 =Etude elinique sur l'action hypotensive 
de l'aubepine~. Courrier med. 1919. - ~Phytotherapie hypotensive; hui et aub&pine> Revue de chi- 
miotherapie et med. gen. 1920. - =L'aubepine; son histoire, sec propieths therñpeutiqueir. Revue 
moderne de mod. et de chim. 1921. 

recobreix i que apareix suberificada, verrugosa i sense quasi olor ni sabor. Deu 
ésser la de rameils de Yany anterior, o bé de l'any ja entrat. TambZ s'usen les flors 
les fulles, les baies i fins la medula del saüc, pero no pas pel fi que nosaltres 
perseguim. 
La composició química de la 2'. escorGa del raüc, permet classificar aquest 
arbret entre les plantes més riques en nitrat de ptassa (Ee7thelot): conté a més 
un alcaloid, la sambuciw: i un glucbsid o heterosid cianogenitic, la sambugrina 
(Bourquelot) (Guignard) i a més debils proporcions en les fuUes (0'005 gr. per 100) 
d'un cos identic a la cicutiw (G. de LianctG). Nosaltres hem comprovat la qualitat 
cianogenktica de l'escorp del saüc per la reacció de l'emulsina i subwgüent de% 
prendiment de CNH. 
Amb una dosi de 3 g r a  per kilo de pes, la poliuria apareix, amb niusees, 
diarrea i vbmits. 
Deuen considerar-se sinergis en l'axitis; la digital, la convalhia, l'estro. 
fantus la cafeha, com a diuretics; l ' d  com a diuretic quan la medicació 
cardíaca apareix contraindicada. L'espirea ulmaria, cues de cirera. estigmes de 
blat de mmo, baies de ginebró, etc... 
En les nefritis crbniques; la digital, l'estrofantus. 
Les virtuts diuretiques e hidragogues de l'escor~a del saüc ja foren albirades 
en 'PEdat mitjana per B m r d  de Gordon, qual recomanava la seva aigüa desti. 
lada contra l'hidrcpessia a jrigore, i més tard contra l'accitis per Ma~utin SoEon. 
Mdlé  i Reveille.Parisra, i més recentment per Lemoine i pel s u  deixeble Lecocq. 
Lamoine ha obtingut bons eíectes, sobre tot en casos de nefritis aguda imb 
edama. 
Segons Lecocq, I'extret de la segona escorp del saüc p t  emprare com a 
succedani de la cdeina i de la digital, i resultar eficaq on aquests nemeis havian 
fracasat. 
Mes nosaltres, personalment, animats per aquestes suggestives asegurances 
hem assajat diwses preparacions galeniques de la dita droga, b droga mateixa 
de diferents procedencies i molt sovint I'bem trobada inerte. Cal usar la segona 
escorca tendre recol.lectada en abril o maig, comprovar la seva funció cianoge- 
netica i preparar i'alcoholatur amb alcohol pur d'e 95 graus sense diluir, a fi d'esta, 
bilitzar el glucbsid. Del contrari tan bdcs  promeses no tenen cap valor no 
poden devenir  fets apreciables. 
Entre nosaltres, un dels Eervents utilitzadors de la tintura de la segona 
escory de saüc. és el doctor J. Solé i Pla. Sovint hem recollit testimonis de 
olients i £armac&utics que han emprat i preparat les seves fórmules i tots forsn 
encomi'astics sobre 'els efectes de l'escorga de saüc, ia sola o bé assaciada a la digital 
i estrofantus, Es, doncs remei recomanable sempre que sia ben preparat, i sobre 
aquest vidriós punt voldríem insistir, car per efecte dels nostres mexperiments 
pzwnals sobre l'existhcia efectiva del samhunigr&sid o sambunigriw nos, 
altres ens permetem sovint dubtar de la dita eficacia de les preparacions de 
la segona escorsa de saüc, ja que mdtes vegades hem fet dita recerca amb 
preparacichns galeniques d'eila i no hem sabut trobat aquest glucbsid. En canvi m b  
I'escorp fresca r e d i d a  el mes de maig o amb la seva tintura preparada d bc, 
la prova ha estat exlatant. 
RESUM 
L'ús dels c o w  o drogues vegetuts cymogen?tiques és antiquíssi i no 
ofiereiz cap penll si són utilitzats remeis galenics preparats segons els cinons de la 
ciencia farmacl.i::ica i dossificats segons aconseila l'experihncia. 
L'ús dels co;npostos cianhídrics o bé de l'acid CNH, dilui't encara que sia 
oficinal, és swnpme perillós i la prudencia aconseh no utilit~ar.10~ a fi d'evitar 
accidents no sempre al nostre abast de prevenir, tais com errors de dispensació, 
dossificació o bé intoxicacions volgudes. 
La tecnica o pracés biologic de la cymgenesis ens és avui en dia perfecta, 
ment coneguda, el mateix que la toxicologia i ~econeixement deis cossw i deri- 
vats cianics naturals. 
El mecanisme diasticsic de k hidrolització dels kfmbsids &og&tics pes 
i'emulsina, ens dóna un d i  eficat exacte i ripid per a obtenir les dosis vo1gudt.s 
de CNH derivades de tota droga cyanogenetica (obrant l'emulsina en aquest cas 
com a catalitzador i sensibilitzador); i el mateix mecanisme i el mateix enzima 
un rercctiu infalible i ripid per a diagnosticar el CNH naixent en tota droga iusti, 
ciable de poder-lo formar, (rapidesa d'aparició & Yola cyanic comprovable pel 
papr cupro guayac. de IO segms a I minut). 
FORMULAR1 GALENIC 1 MAGISTRAL DE LES DROGUES VEGETALS 
CYANOGEN~TIQUES 
Aigua d e s t i l b  d'emetlles mmmgues. 
RP. 
Tunó recent d'ametiies amargues ... .., ... 1.000 grams. 
Aigua freda de font, c. s. 
Dilueixis el turtó d'ametlles en l'aigüa de manera d'obtenir una pasta clara 
(cosa de I litre d'aigüa). Introdueixis la pasta en la cucurbita d'un alambic de 
vidre i deixeu macerar per 24 hores. Al cap dhquest temps destil.leu al bany 
maria i obtingueu 2.000 grams de producte. Deixeu refredar i filtreu amb paper 
mdlat amb aigüa destilada a fi de separar l'oli esencial no dissolt. 
Dosi: de 10 a 30 grams en una pxió apropiada en les 24 haes. Pot em, 
pr;v;vse com a vehicle per a administrar a gotes, la dionina, la codaina, la pipa* 
verina, etc.. . 
Aigüa destilada de Ilolw~cVm~. 
Vegis la s F a m o p e a  Española» VI11 edición 1930 pdg. ~ o o .  
Dosi: de 5 a IO grarns al di. 
Po& cdmant. 
RP. 
Aigua destilada de iletuga .................. 100 grams 
Aigua destilada de llorencirera ............ 10 )I 
Xarop de diacodi ........................... 30 " 
f. a a. 
a prendre a cderades durant 1- 24 hores. 
Looch bkmc (demulcent) 
, F a  Esp. VP edición. 1884. 
RP. 
Ametlles dolces ........................... 30 gamS 
Amedles amargues ........................... 2 » 
Sucre blanc ................................. 15 n '  
Goma adragant pols ........................ 0'50 )I 
................................. Aigüa-n& 20 » 
Aigüa de font .............................. IZO » 
L a  a. 
Amb les ametües pelades, el sume i I'aigüa pre@ una emulsió que es pasa 
per eütamenya: akgeixis la. goma i I'aigüa-naf i donguis la fórmula per 24 hapf 
Looch blrmc oleós. 
vegis la dita Farm Esp. VI. 
Fórmula poc frqüent 
RP. 
Aigüa d'ametües amargues o de 
Liorer-cirera .............................. 10 $ams 
Aigüa claroforma& ........................ 80 u 
Xarop d'eter .............................. 30 ' » 
f. a a. 
a prendrs una cuílerada gran cada z ó 3 hores 
Crema cdmant. 
RP. 
Aigüa &ametiles amargues o de 
Ilora.cirera ................................. 20 gams 
Vasogen o v d n a )  
Lanolina ) ..................... 80 n 
batis bé en el morter fins a ohtenir una crema blanca i hornogenes. 
Util en dematósis. 
Esskncia d'ametlles amargues) . . . . . . . . . . . . . . .  
Mantega de cacao ) . . . . . . . . . . . . . . .  ' aa  5 grams 
- 
f. s. a. 
Apliquis en friccions suaus cada hora damunt del frant i els plsos, cada vega- 
da una quantitat com a pisol. Util en neurilgies i dolars de glaucoma e iritis. 
RP. 
Esskncia de llorer-cirera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 grams 
Mantega de porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 >> 
f. s. a. 
en fricciones per a calmar els dolors lancinants del cranc. 
Tintures: 
de les drogues cyanogenetiques: 
F~illes de 1lorer.cirera (cerasus lauro-cer.) dosi; de 5 a ro grams per dia. 
Escorp de Prunus virginiana dosi: de  4 a i o  grams per dia. 
Fesol de Java. 
Pangium edule. 
Pasionaria (passiflora inc.) dosi; de I gra,m a 1'50 gram cada 3 hores. 
Flors d'ars blanc (cratoegus ox.) dosi; X gotes, de. 3 a 5 vegades al dia. 
Escorga de  saüc negre (sambucus nigr.) dosis; d e  I a 6 grams per dia. 
recomanem preparar-les a n ~ b  la planta el més recent possible car per la dessecació 
perd aquesta, bona part de la seva activitat. En el cas d'utilitzar planta verda, 
6s precis emprar a parts iguds, dita planta i alcohol de 95% rectificat sobre cal5 
!viva. Si la planta és seca, pot utilitzar,se alcohol de 9s0., en la proprció d'una 
part de planta i cinc d'aicohol. Recomanem la maceració en vas clos per deu dies: 
rectificació del modul i filtració. (1) 
Extrets fluids de les ,mateixes. 
Ens referim al manual operatori indicat en I'obra citada. 
( 1 1  A. Novellnr. ~Fnrrnaeografía de Tinturas, gotas y elirirei>. - Barcelona 1932. 
Extrets mdls, de les mateixes. 
Els considerem quasi inertes encara que s'hagi emprat una tkcnica d'evapora- 
ció al buit el més acurada posible i una temperatura escasa. 
Prunus virginiana 
Passioniria. 
Llorer-cirera 
Escorp de saüc 
Ars blanc 
RP. 
Xarop simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  950 g ram 
Tintura de la díoga ........................... 50 )> 
Pocw c d m t  (bronquitis) 
Rp. 
Cadena fosfat o acetat . . . . . . . . . . . . . . . . . .  o'ro grams 
Clorur amonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0'50 )) 
Aigüa-naff ................................. ID 8 
. . . . . . . . . . . . . . .  Xarop de Prunus virginiana 60 >> 
f. s. a. 
RP. 
Tintura de passioniria ........................ 5 
Tintura d'ars blanc ........................... 0'50 
Tintura de lúpulo ........................... + >) 
Aigüa-naff ................................. 70 grams 
Xarop de lactucari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 n 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tintura de belladona V g o t ~  
f. s. a. 
una cullerada gran en allitar-se i una altra als quinze minuts. 
Ha de tenirsse present que simultiniament amb l'admiuistració dels prepa- 
ars galknics de les drogues vegetals cyanogen&tiques: la ingesta de fehles q u m  
titats d'emulsina, (de 0'05 grams a 0'10 grams) augmenta llur activitat i rapidesa 
d'acció. el qual ha de tenir-se present per a reduir les dosis indicades quant vé 
cmprat dit catalitzador. 
Barcelona 4 d'agost del 1935. 
